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重要的现实意义 按照上述分析思路 本文以国际经济学 财政学
税收学等为理论基础 运用理论分析和现实分析相结合 宏观分析和
微观分析相结合 历史研究和现实研究相结合的方法 对税收国际协
调问题进行较为全面和系统的分析 提出自己的见解 同时 针对我
国的情况 对如何促进我国税收政策的国际协调程度提出相应的对策
建议  

































第 4 章探讨商品税的国际协调问题 包括关税和国内商品税的协
调 提出关税政策协调的理论依据及其现实制约因素 对现有的两种














对策 此外 还对经济全球化下加强我国国际税收管理的必要性 途
径和国际合作问题进行了研究  
 




















The economic globalization has not only been enlarging and furthering economic 
relations among countries, but also complicating the distribution of tax between them, 
which is gradually bringing about more and more international conflicts and collisions 
in tax. Thus, it entails the strengthening of international coordination in taxation. And, 
what is the theoretical basis on which to conduct international coordination? What are 
the restricting factors in practice? What a prospect do we face? All of the questions 
call for a considerable study. As the economic globalization is out of an unbalanced 
structure of the world economy, it is important for us to promote a balanced 
development of the world economy by way of international harmonization in tax. 
Moreover, it is of practical implication and of special importance to make China's 
economy fit into the world by regulating China's current tax policy and systems. In 
line with the above considerations and based on the theories of international 
economics, public finance, and taxation, I have, theoretically and practically, 
macrocosmically and microcosmically, chronologically and synchronically, made a 
comprehensive and systematic study about international tax coordination and 
presented my opinions and proposals on the subject. 
The dissertation consists of six chapters the first of which is an introduction. It 
analyses the necessity of international tax coordination in the trend of economic 
globalization. It then describes progress of related studies in China and abroad. Some 
basic concepts and the range of study in relation with the dissertation are defined 
subsequently. Lastly, its structure and main contents are shown. 
Chapter considers the international conflicts in tax and their negative effects 
in the economic globalization. The development of economic globalization will surely 
lead to more and more international conflicts in tax. That is due to the variation 
between tax systems of different countries, the gradual amalgamation of global 
economy and the further consciousness of state sovereignty have intensified the 
existing collisions in tax systems between countries. Varied in form as the 
international conflicts in tax are, the essence is the clash of economic interests 
between countries. Without necessary coordination, the increasing clashes would 
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a whole. 
Chapter  makes theoretical analyses of international coordination in tax. It 
starts with the two basic principles, i.e. the principles of equality and of efficiency, 
which must be held in the process of international coordination in tax. And then, it 
makes some comments on diversified theories and their points of views. On such 
basis, it explores the possibility of international harmonization in tax and the possible 
contradiction which might emerge in the course of harmonizing. The unity between 
the world efficiency and its interest on one hand and the state efficiency and its 
interest on the other makes the international harmonization in tax possible. But the 
realization of international harmonization in tax lies in the realization of national 
interest. The process of coordination is filled with disagreements and conflicts, which 
manifest themselves in the contradictions between harmo nization and sovereignty, 
those between developed and developing countries, and those arising from the 
differences in social economic structures and the objectives in social distribution 
between different countries. The last part of the chapter explores the mechanisms and 
the patterns of international harmonization in tax. 
Chapter  examines the international harmonization in the field of commodity 
tax, including tariff and internal commodity tax. It poses theoretical bases and real 
restricting factors of the harmonization of tariff policy, and then analyses the features 
and limitations of the two existing mechanisms in coordination, that is, the global 
mechanism–WTO and the regional mechanism, including customs union and 
free–trade areas. In addition, it examines the international harmonization of internal 
commodity tax, including global harmonization and regional integration. 
Chapter  turns to the issue of international harmonization in income tax. It 
analyses and forecasts the international harmonization on elimination of double 
taxation and prevention of international tax avoidance and evasion under the 
conditions of economic globalization and the prospect of the world income tax. It 
focuses on some specific issues that become so pressing currently, such as the tax 
harmonization of transfer pricing, tax competition and tax rights in e–commerce. 
Moreover, it analyses the rationality and the feasibility of the gradually forming 
principles of international harmonization. 
Chapter  makes a study of the strategy and measures China should have in 
achieving international harmonization in tax. It points out that we have no other 
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development strategy. Then, it analyses the principles we should follow in the process 
of working out the harmonization. On these bases, it puts forward some measures to 
promote the harmonization of commodity tax system and income tax system 
respectively. Besides, it analyses some related issues about the necessity, approaches, 
international cooperation and international tax conflicts for strengthening China's 
international taxation management during economic globalization. 
Key Words: economic globalization, international conflicts in tax, international 
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著 经济全球化是指经济的发展超越国家的界限 国家之间的经济联系日益扩大和深化 达
到相互融为一体的过程 经济全球化的实质是资源配置的国际化 其主要表现为 商品和资










其影响 从而体现出不同于封闭经济环境下的特征 在各国经济处于相对封闭的状态时 各
国政府拥有绝对的税收管辖权 可以自主地对本国疆域内经济主体的收益或行为课征税收
税收征纳关系主要表现为拥有课税权的国家与其国内纳税人的关系 基本上不会与其他国家
发生税务方面的冲突和矛盾 但是 在经济全球化的背景下 各国经济环境日益由封闭走向




之增多 税收课征是一国主权的体现 它涉及到国家利益 这样 在国际经济交往中 各国





的税基的国际化导致各国对 税收占有 的竞争 进而导致税收政策的竞争  
由此可见 伴随经济全球化而来的各国间税收政策与制度之间相互作用的结果可能是
扭曲的和矛盾的 而这必然会降低或损害资源在全球范围内的配置效率 损害延伸到国际范
围内的税收公平目标 进而对经济全球化的进程产生阻碍作用 因此 如何协调各国税收政
策 制度和利益上的矛盾 就成为现实中亟待研究的课题 可见 税收的国际矛盾及其协调
问题是与经济全球化的问题相伴而来的 对这一问题加以研究 不仅是税收理论与实践发展




经济紧密联系起来 在此情况下 要提高本国税收政策的有效性 促进本国经济与全球经济
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一国国家利益的提高具有统一的一面  
我国是一个正致力于促进经济增长的发展中国家 由于历史因素和人为因素的影响
我国对外开放的时间还比较短 与世界经济的融合程度还比较低 但是 市场经济从本质上
说是一种开放型经济 市场化的进程就是我国经济与世界经济不断融合的过程 对外开放的
日益深化将大大增强我国经济与世界经济的关联度 这样 如何立足于我国的国情 通过完
善我国的国际税收制度 以合作和非合作的方式来促进我国税收政策和制度对世界经济的适










再如 OECD 组织制定的 经合组织范本 所依据的协调国际税收关系的基本原则之一就是
非居住国在相当程度上缩小对来源本国所得行使税收管辖权的范围 如果将这一原则用
于指导发达国家间税收利益的协调 那么可以实现其利益的均衡 但是如果按这一原则来协
调发达国家和发展中国家间的税收分配关系 就会使税收利益向发达国家倾斜 可见 发达
国家对税收国际协调的研究 是以维护发达国家的利益作为其立足点的 因而不可避免带有
局限性和片面性 这既不利于国际经济秩序向公平 公正的方向发展 也不利于在经济全球
化背景下实现各国经济的共同协调发展 因此 对于发展中国家来说 加强对这一问题的研
究 对维护自身的利益是有重要意义的 另一方面 随着国际经济与科技的日益发展 原有
的税收国际协调原则和措施已经难以协调相关国家之间的经济利益 需要作进一步的发展和
完善 从西方国家来看 对这些问题的研究也尚在进行之中 新的国际协调规则也正处于讨
论和形成之中 不过 由于经济发展水平的差异 西方国家进行研究的出发点与我们会有很
大的不同 这就对我们提出了加强对此类问题进行研究的必要  
由此可见 在经济全球化的背景下 国家间经济的日益融合 必然导致税收国际冲突
的增多 因此有必要加强税收国际协调 然而 税收国际协调的依据是什么 现实的制约因
素有哪些 发展前景如何 等等 这些问题是需要加以认真研究和分析的 近年来 随着我
国经济的外向型发展 以及即将加入 WTO 对如何促进我国经济与世界经济融合的税收国
际协调问题的研究已经成为一个热点 但还缺乏系统性和全面性 有鉴于此 在本文中 笔
者希冀利用自己所学的税收理论知识 对这一问题进行较为全面 系统而深入的分析  
2.3 对有关概念和研究范围的说明 
在此 首先对本文的一些基本概念及分析范围加以说明  
一是国际税收关系协调和税收国际协调两个概念的界定及其相互关系 在有关国际税
收的著述中 都会提到国际税收关系协调一词 国际税收关系协调在含义上是否等同于税收























国在国际惯例的约束下所采取的单方面的行动 因此 与国际税收关系协调相比 税收国际
协调的内涵更丰富 涉及的范围更宽  
二是本文对税收国际冲突或矛盾以及税收国际协调的分析与研究主要立足于经济的角
度 而没有分析包括政治在内的其他因素在其中所起的作用 实际上 导致国家间税收冲突
的原因以及影响各国间税收协调的因素是多方面的 既有经济因素 也有政治因素 社会文
化因素 历史传统因素等 但为避免分析范围过宽而难以把握 笔者只是从经济的角度进行
研究  
三是税收国际协调不仅包括各国间税收矛盾或争端的调节与解决 而且包括各国之间




充满着矛盾与冲突 因此协调只能缓和 而不能真正消除税收矛盾与冲突 在税收冲突的协
调中起支配作用的是各国的经济利益 利益冲突越大 导致不协调的利益损失越大 协调利





础上 本文运用理论分析与现实分析相结合 宏观分析与微观分析相结合 历史研究与现实
研究相结合的方法 对税收国际协调进行理论分析和现实分析 并对我国应该如何参与税收
国际协调的问题提出了相应的对策建议  
全文共分 6 章 除第 1 章导论外 其余 5 章的主要内容如下  
第 2 章分析经济全球化下税收国际冲突及其负效应 税收国际协调的必要性在于税收
国际冲突的产生及其负效应 税收国际冲突伴随着国际经济的发展而产生 随着经济的日益
全球化发展 税收的国际冲突日渐增多 并且日益变得突出 税收国际冲突的实质是国家间
经济利益上的冲突 税收国际冲突产生了一些负面效应  
第 3 章对税收国际协调进行理论分析 首先对税收国际协调所依循的两个基本原则―
效率原则和公平原则的内涵进行探讨 并对各种学说和观点进行评析 在此基础上 分析税
收国际协调的可能性以及协调过程中的矛盾 并对税收国际协调机制和模式进行分析  
第 4 章探讨商品税的国际协调问题 对关税和国内商品税协调的理论依据及其现实制
约因素进行分析 对现有的两种协调机制 即全球性协调机制和区域性协调机制的作用特点
及其局限性进行了分析  
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3. 经济全球化下税收国际冲突及其负效应 
在经济全球化的背景下 国家间税收冲突或矛盾的增多 使税收国际协调成为必要 要协
调矛盾 首先要认识矛盾 分析矛盾 探究矛盾形成的原因及其规律性 而要分析哪些原因是




世界经济从其发展规律看 将经历一个由浅至深的渐进过程 从经济国际化起步 发展到
全球化 最终成为完全一体化 经济国际化产生于 18 世纪 是经济全球化的基础 它指的是各
民族国家随着相互间贸易的发展 开始了市场的统一和融合 并在此基础上 实现生产要素和
技术在国际间的流动 经济全球化则是经济国际化向全球纵深发展 进入高级阶段的产物 是
经济国际化的高级表现形式 对于经济全球化范畴的界定 国内外学者和专家的表述尚不统一
我国有的专家认为 经济全球化就是世界范围内各国和各地区经济融合成整体 按照市场经济
要求保证生产要素自由流动和合理配置的历史过程 1 有的则认为 经济全球化 主要是指生
产要素以空前的速度和规模在全球范围内流动 是在世界各国独立的民族经济基础上形成的
经济相互依赖和一定程度的经济联合 2 在各种表述中 流行较广 较具权威性的是国际货币
基金组织于 1997 年 5 月下的定义 经济全球化是指跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模
和形式的增加 以及技术的广泛迅速传播使世界经济的相互依赖性增强 3  
从各种表述中 我们不难发现 尽管所用措词不同 但含义上却基本一致 首先 经济全
球化是一个动态的过程 其次 经济全球化的核心是市场化 是在全球统一市场形成的基础上
配置资源 第三 经济全球化主要表现为商品和资本等生产要素在全球范围内的自由流动 且
流动的规模日趋扩大 流动的形式日趋多样 第四 经济全球化的实质是实现资源在世界范围
内的优化配置 最后 经济全球化归根结底体现为世界各国经济的紧密联系 相互融合和相互
依赖 如果说经济国际化是各国经济相互融合的开始 经济全球化则是这种融合程度的加深
而作为世界经济更高的发展阶段 经济的完全一体化则是在本质上达到了各国经济的充分融合  
目前的世界经济正处于全球化的过程之中 如果说从 18 世纪到 20 世纪的第二次世界大战
前不同国家间经济交往与联系属于经济国际化的阶段 那么二战以后国际经济交往的迅速发展
和深化 已经使国际经济变得日益全球化 20 世纪 90 年代以来 经济全球化的趋势表现得更
为显著 其主要表现在  
首先是市场经济体制在世界范围内的普遍认同和确立 不仅是发达国家 而且是发展中国
家纷纷走向了市场经济的道路 包括前苏东国家在内的许多国家抛弃了计划经济 转向实行市
场经济 并推行对外开放政策 经济全球化的核心是市场化 世界范围内市场经济体制的确立
                                                 
1 张保珍 经济全球化南非要研究的十大问题  世界经济 1998 年第 9 期 第 27 页  
2 卢韦 经济全球化与发展中国家 世界经济 1997 年第 7 期 第 66 页  
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以及对外开放有利于全球统一市场体系的形成  
第二 信息技术的飞速发展使得各国经济的联系更加便捷和紧密  
第三 国际贸易 投资和金融自由化政策的广泛推行 20世纪 90 年代以来 在国际经济
合作领域 出现了涉及商品贸易 金融合作 技术转让 服务贸易和劳动力流动等领域的自由
化运动 这一运动旨在消除政府政策导致的市场扭曲  
第四 跨国公司成为全球化经济的主体 20 世纪末 全球已有 5.5 万家跨国公司 其产值
约占世界总产值的 30%4 作为国际直接投资的载体 跨国公司的发展促进了作为全球化集中体
现的国际资本的流动 跨国公司面向全球所开展的生产经营活动 使资本渗透到国际再生产的
各个领域 从而引起世界各国生产 交换 分配等各方面经济联系的日益交织和紧密  
第五 区域经济集团或联盟的发展 20世纪 90 年代以来 以发达国家为首的区域经济一
体化的趋势明显加强 较为典型的如欧盟 北美自由贸易区 东盟等等 区域经济集团或联盟
的形成和发展 不仅打破原有的经济壁垒 加深成员国之间的一体化和国际化 而且对区域外
各国产生重大影响 从而引起连锁反应 促进更大范围内的经济国际化的迅猛发展  
经济全球化的发展是一个由客观经济规律决定的自然过程 它体现了世界经济发展的必然
趋势 经济全球化是市场经济发展到一定阶段的必然要求 市场经济发展以分工和交换关系的
扩大为基础 以竞争为动力 以获得建立在比较优势上的经济利益乃至于垄断利益为目的 为
此 一国内部所能提供的资源和市场往往是有限的 这种有限性制约着市场经济向更高水平发
展 而推动经济的全球化发展 不仅能够补充国内某些短缺的资源 而且可以创造更多的市场





的发展和政策又会影响到其他国家的经济发展 正如 由于开拓了世界市场 使一切国家的生
产和消费都成为世界性的了 过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态 被各民族
的各方面的相互往来和各方面的相互依赖所代替了 5  
国家间经济的相互融合实际上是整个社会再生产各个环节 包括生产 分配 交换和消费
的相互融合 从生产环节看 不仅表现为生产过程的垂直的相互依赖 即一个国家的生产必须
以另一个国家的生产为前提 而且表现为各种生产要素包括资本 劳动力 土地 资源 技术
等的水平的相互依赖 这种依靠世界各国分工协作生产出来的产品已经成为名副其实的世界产
品 在经济运行过程中 生产环节处于基础性地位 它决定和影响着其他环节 生产的国际化
决定了分配 交换 消费的国际化 从交换环节看 国家之间的商品交换日益频繁和普遍 一
国生产的商品的价值实现不仅取决于国内市场需求 而且取决于国际市场需求 从消费环节看
消费者的消费也不再局限于其居住的国家 经济过程各环节的相互交融导致各国税收的相互交




个国家的个体利益 从而 税基的国际性和税收利益的国家性之间必然会出现矛盾 由此可见
经济全球化所带来的各国经济的交融 构成了国家之间税收利益冲突的客观经济基础  
2.1.2 各国税制差异是导致冲突的直接原因 
然而 经济全球化下的各国经济的交融只是基础性因素 国家之间税收冲突的发生直接导
                                                 
4 萧承龄 面对经济全球化的国际税收管理对策 涉外税务 2000 年第 10 期 第 30 页  
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源于各国依据其税收政策和制度所发生的课税行为 如果各国的税收制度和政策具有一致性
比如各国对税收管辖权的行使都做出相同的选择 且只选择行使一种税收管辖权 或者 对跨
国交易的商品课征国内商品税时均依据消费地原则而不是生产地原则 抑或是全部依据生产地
原则而不是消费地原则 那么在此情况下 国际重复征税的矛盾就会大大减少 但现实并非如
此 每个国家都是根据本国的国情 从本国客观的政治经济状况出发来确定税收政策及制度的
由此决定了各国税制的迥异 而国家之间税收冲突则因之而产生  
一般说来 决定或影响一国税收制度设计的主要因素有社会经济发展水平 国家的宏观经
济政策和税收征管能力 等等 首先 税收制度要与社会经济发展水平相适应 这是一条客观
规律 社会经济的总体发展水平反映了一个国家的富裕程度 反映了税源的丰裕程度和纳税人
的税负承受力 当今世界各国之间经济发展水平存在着很大的差距 由此决定着各国在税制结





政策目标是不同的 从大的方面讲 税收政策目标包括促进经济增长 收入分配和社会稳定等
这也可以归结为税收的效率和公平目标 效率和公平目标之间存在着矛盾 在权衡二者时就有
了不同的选择 有的国家奉行的是公平优先原则 有的国家奉行的是效率优先原则 即使都把
效率的提高放在首位 但其着力点也可能有所差别 有的可能以促进投资总量的扩张为着力点
有的则以引导投资方向 调节产业结构为着力点 而这些都会关系到宏观税负水平 税制具体
构成要素以及税收优惠措施的设计和制定 不同国家在税收政策目标的选择上存在着很大的差
别 即使总体目标一致 但在具体的目标和贯彻目标的措施上也会有很大的差异  
第三 税收制度的确定还会受到征管能力的制约 如果一国的税收制度脱离其税收征收管
理能力 税制的执行就会出现扭曲 税制设计的预期目标就难以实现 税收制度与征管能力相
适应是设计税制的一条重要原则 当今世界各国在税收征管手段 水平及能力上存在着很大的




国际社会所公认的 各国可自主选择的税收管辖权有三种 即地域管辖权 居民管辖权和公民
管辖权 它们既是合理的 但相互间又存在着矛盾 世界上大多数国家同时选择行使地域管辖
权和居民管辖权 有的国家则同时行使三种管辖权 也有部分国家只选择行使一种地域管辖权
税收管辖权种类的选择不同 或者 即使选择相同的税收管辖权 但在具体的界定标准上 包
括来源地 居民和公民身份标准也存在着很大的差别 这些差别导致了对国际经济中同一经济
活动或经济事项 可能会产生税收管辖权的重叠或脱节现象 从而导致国家之间的税收冲突  
国家间的税制差异还表现在税制结构的不同 税率 税基及优惠措施及程度不同所导致的
税负水平差异 在税制结构的选择上 世界各国中有以所得税为主体的税制结构 有以商品税
为主体的税制结构 还有以所得税和商品税为双主体的税制结构 各税种的性质不同 功能作
用不同 在税制体系中的地位不同 这就导致不同的税制结构类型对国际经济交往产生不同的
影响 关税及其他商品税会对国际贸易往来施加影响 而所得税则主要对国际资本流动发生作
用 同时 国家间税率 税基和优惠措施差别所导致的税负水平差异 也会引起国家间税收分
配上的问题 按照宏观税负水平来衡量 世界上既有高税负国 中等税负国 也有低税负国甚
至避税地 税负水平的差异无疑会对国际经济活动产生重要的影响 在税负水平差异的客观现
实下 跨国投资者追求税后利润最大化的主观意愿能够得以实施和实现 而这必然扭曲国家间
的税收分配关系 导致税收矛盾与冲突的发生 世界各国税收制度和税收管理的不一致 已经
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2.1.3 科技进步是引发新的冲突的重要因素 
在当代社会 科技的进步和发展深刻影响着社会经济生活的各个方面 就科技发展与经济
全球化的关系看 科技发展是经济全球化的物质基础 是经济全球化的至关重要的起因 是推
动经济全球化进程的重要力量 随着科技的发展 国际分工不断深化和扩大 国际间的信息交
流和运输效率大大提高 知识经济得以形成和发展 这些都不可避免地对现有的税收理论 税
收制度的构成要素以及税务管理的实践产生重大的影响 在国际税收领域也会带来冲击和影响
并引发新的国家间税收矛盾和冲突 如电子商务的兴起 使国际税收的基本原则受到挑战 致
使传统的 居民 和 来源地 等税收概念变得难以适用 在这种情况下 国家间税收管辖权
的归属已成为国家间税收矛盾的新的焦点 发达国家和发展中国家从各自利益出发 坚持不同
税收管辖权的结果 可能引发新的税收国际冲突 此外 电子商务还使所得项目的划分界限变
得更加模糊 如果遵循现行税收协定中的有关规定 在税收上将难以界定不同性质的所得 这
样 实践中各国看法与做法的不一致 容易导致对此类跨国所得的重复征税 引发国家之间的





的权力 可以自主地制定税收政策和制度 在经济全球化下 世界各国已深深卷入 你中有我
我中有你 的相互交织的利益关系中 由于税收关系越来越复杂 各国都从本国利益出发 极
力维护税收管辖权的行使 防止受到损害  
各国税收主权意识的增强首先表现在扩大税收管辖的范围上 已有越来越多的原采用属地
主义的国家 转向属人主义 甚至同时采用属人主义和属地主义两种标准 一些发展中国家则
更是如此 例如 20世纪 90 年代以后 拉美的 30 多个原先采用严格属地主义的国家 先后改
为就其居民来自全球的所得课税 其次 为防止跨国税源流失 各国使税收管辖权日益严密的
措施也不断加强 如很多国家加强对跨国公司内部往来的管理 扩大税务审计面 制止关联企
业转移利润 逃避税收 但是 转让定价的税务问题具有国际性 它所扭曲的是国家之间的税
收分配关系 如果一国的税收调整缺乏相关国家的协调和配合 就会在转让定价问题上产生冲
突与重复征税 因此 伴随着国家主权意识的增强 各国在不遗余力维护本身税收权益的过程
中 必然会出现国家之间在税收利益上的争议和矛盾  
随着国际经济的不断发展 政府干预已经从一国内部向外部演进 作为一个重要的政府干




秩序 对各国而言 各行其是的税收政策的相互作用结果可能适得其反 事与愿违 反而不利
于维护自身的国家利益 我们知道 各国在国际贸易政策上的干预结果导致了国际间的贸易壁
垒和关税壁垒 阻碍了国家间贸易的发展 出现了与各国促进对外贸易和本国经济发展的初衷
背道而驰的后果 与此相类似 作为国家主权体现的各国国内税收优惠政策的制定 导致了税
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